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3M Bioanalytical 
3M Center, 270-2A-08 
Maplewood, MN  55144 
www.3m.com/empore 
 
Advanced Chemistry Development 
90 Adelaide St West, Ste 600 




15 Catherwood Road 




2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808-1610 
www.agilent.com/chem 
 
AIM Research Co. 
120 Peoples Way 
Hockesin, DE  19707 
www.stopflow.com 
 
Alcatel Vacuum Products, Inc. 
67 Sharp St 
Hingham, MA 02043 
www.adixen-usa.com 
 
Alcott Chromatography, Inc. 
5680 Oakbrook Pkwy, Ste 148 





4 Henderson Drive 
W. Caldwell, NJ  07006 
 
Alturas Analytics, Inc. 
1282 Alturas Drive 
Moscow, ID 83843 
www.alturasanalytics.com 
 
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
www.aob.com 
 
Analytical Sales and Services 
230 West Parkway, Unit 1 
Pompton Plains, NJ  07444 
www.analytical-sales.com 
 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
850 Lincoln Center Drive 





Goring by Sea, Worthing 
West Susses BN12 4QY  UK 
www.appliedkilovolts.com 
 
Ardara Technologies L.P. 
418 Valley View Drive 




220 Saginaw Drive 




25 Bradley Drive 




33210 Central Avenue 
Union City, CA  94587 
www.axygen.com 
 
Barnstead Genevac, Inc. 
711 Executive Blvd. 
Suite D 




296 Concord Road 
Billerica, MA  01821 
www.bdbiosciences.com 
 
Beckman Coulter, Inc. 
4300 North Harbor Boulevard 




264 Eastern Promenade 
Portland, ME 04101 
www.BioAnalyte.com 
 
Bioinformatics Solutions Inc. 
145 Columbia Street W. #2B 










2 South St., Berkshire Common 




2000 Alfred Nobel Drive 




One Research Drive, Suite 400A 




301 Ballardvale Street 
Wilmington, MA 01887 
www.bocedwards.com 
 
Boston Soc for Ad Therapeutics 
PO Box 391368 




Astec House, Waterfront Bus.Pk 





40 Manning Road 
Billerica, MA 01821-3991 
www.bdal.com 
 
Burle Industries, Inc. 
1000 New Holland Avenue 
Lancaster, PA 17601-5688 
www.burle.com 
 
Caliper Life Sciences 
605 Fairchild Drive 
Mountain View, CA  94043 
www.caliperls.com 
 
Cambridge Isotope Laboratories 
50 Frontage Road 




204 Spring Hill Road 
Trumbull, CT  06611 
www.cameca.com 
 
Canadian Life Science 
365 Landsdowne Street East 





5 Science Park, Suite 13 
New Haven, CT 06511 
www.cernobioscience.com 
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Charles River Laboratories 
Discovery and Development 
251 Ballardvale Street 
Wilmington, MA  01887 
www.criver.com 
 
Chem Space Associates 
655 William Pitt Way 




420 F Executive Court North 
Fairfield, CA  94534 
www.chemsw.com 
 
Ciphergen Biosystems, Inc. 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 
www.ciphergen.com 
 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 




3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704 
www.covance.com 
 
CSS Analytical Co., Inc. 
6728 Warwick Avenue 
Shawnee, KS  66218 
www.cssco.com 
 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Ind Pk, 9 Third St. 




500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale, CA  94088-3603 
www.dionex.com 
 
Domnick Hunter, Inc. 
5900 B Northwoods Parkway 
Charlotte, NC 28269 
www.domnickhunter.com 
 
Dynal Biotech ASA 
Ullernchausseen 52 
PO Box 114 Smedstad 




PO Box 776310 




2021 Las Positas Cr., Ste. 161 




360 Park Avenue South 




10394 Pacific Center Ct. 




22 Alpha Road 
Chelmsford, MA  01824-4171 
www.esainc.com 
 
ETP Electron Multipliers 
1 Berkshire Square #419 




575 Epsilon Drive 
Pittsburgh, PA  15238 
www.extrel.com 
 







1090 Industrial Avenue 
Suite B 




PO Box 1327 









Genologics Life Sci. Software 
4464 Markham St. 




Genome Web, LLC 
125 Maiden Lane, 2nd Fl. 
New York, NY  10272 
www.genomeweb.com 
 
Genomic Solutions Inc. 
4355 Varsity Drive 
Ann Arbor, MI 48108 
www.genomicsolutions.com 
 
GenTech Scientific Inc. 
23 Mill Street 




3000 W. Beltline Highway 




8990 Rt. 108, Ste. C-1 




7500 Grace Drive 
Columbia, MD  21044 
www.gracevydac.com 
 
Griffin Analytical Technologie 
3000 Kent Avenue 









360 Foothill Rd. 




4970 Energy Way 




84 October Hill Road 





Bratislava 81105 Slovakia 
www.highchem.com 
 
Hitachi High Technologies 
3100 North First Street 
San Jose, CA 95134 
www.hitachi-hitec.com 
 
IBM Life Sciences 
2010 Sunny Brook Drive 
Austin, TX  78723 
www.ibm.com/solutions/lifesciences 
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INCAPS 
351 West 10th Street 
Suite 350 
Indianapolis, IN  46202 
www.indianacaps.com 
 
Intl Equipment Trading Ltd. 
960 Woodlands Parkway 





Carlsbad, CA  92008 
www.invitrogen.com 
 
Ion Signature Technology 
51 Industrial Drive 




Bldg. M-50, IPF 
1200 Montreal Road 
Ottawa, ON  K1A 0R6, CANADA 
www.ionalytics.com 
 
Ionics Mass Spectrometry Group 
8-130 Bradwick Drive 





11 Dearborn Road 




20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest, CA  92630-8825 
www.ionspec.com 
 
ION-TOF USA, Inc. 
100 Red Schoolhouse Road 
Building A 




2472 Bolsover, Ste. 255 




3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
www.sigma-aldrich.com/isotec 
 
ITT Indus, K and M Electronics 
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01089 
www.kandm.com 
 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
www.jeol.com 
 
John Wiley & Sons 
111 River Street 




19732 MacArthur Blvd. 




1300 Route Des Cretes 
BP 255 




P.O. Box 969 




3000 Lakeview Avenue 




5700 Mellon Road 










19910 North Creek Parkway 
PO Box 3040 




3114 Nira Mesa 




6992 Columbia Gateway Dr. 
Columbia, MD  21046 
www.apmaldi.com 
 
Matrix Science Ltd. 
8 Wyndham Place 




McKinley Scientific, LLC 
33-C Wilson Drive 
Sparta, NJ 07871 
www.mckscientific.com 
 
Merck Research Labs 
PO Box 4 WP75A-303 




7075 Samuel Morse Dr 
Columbia, MD 21046 
www.mt.com 
 
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603 
www.michrom.com 
 
Micro-Tech Scientific, Inc. 
2330 Cousteau Court 
Vista, CA  92083 
www.micro-tech.us 
 
Mitsui Knowledge Industry Co. 
Harmony Tower 21st Floor 32-2 
Honcho I-chome 




171 First Avenue, Suite 6 




PO Box 505 




580 Sierra Madre Villa 




8600 Rockville Pike 
38A, 3rd Floor 
Bethesda, MD  20894 
www.ncbi.nlm.nih.gov 
 
New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 




100 Bureau Drive, stop 8380 
Bldg 221, Room A111 
Gaithersburg, MD 20899-8380 
www.nist.gov/srd/nistla.htm 
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Norgen Biotek Corp. 
344 Merritt St. 





301 A College Road East 
Princeton, NJ  08540 
www.enovatia.com 
 
Optimize Technologies, Inc. 
PO Box 09 
Oregon City, OR  97045 
www.optimizetech.com 
 
Orochem Technologies Inc. 
331 Eisenhower Lane S 
Lombard, IL  60148 
www.orochem.com 
 
Ortec Advanced Measurement 
801 S. Illinois Avenue 




100 Ames Pond Drive 
Tewksbury, MA 01876 
www.parker.com 
 
PEAK Scientific Instruments 
Fountain Crescent, Inchinnan 
Renfrewshire PA4 9RE 
Scotland, United Kingdom 
www.peakscientific.com 
 
PerkinElmer Life & Analytical 
710 Bridgeport Avenue 




24 Trafalgar Square 




PO Box 200 





411 Madrid Avenue 




204-407 Downey Road 




Phoenix S&T, Inc 
107 Chesapeake Blvd, Suite 102 




Av R. Roncier BP 520 




PO Box 117 




Raines House, Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire 




PO Box 300 




351 W 10th St., Suite 120 










251 Attwell Drive 




Protea Biosciences, Inc. 
PO Box 6045 
Morgantown, WV  26506 
www.proteabio.com 
 
Proteome Software, Inc 
1336 SW Bertha Blvd 












Quest Pharmaceuticals Svcs 
3 Innovation Way, Suite 240 
Delaware Technology Park 
Newark, DE 19711 
www.questpharm.com 
 
Reed Business Information 
100 Enterprise Drive Suite 600 
Box 912 
Rockaway, NJ  07866-0912 
www.reedbusiness.com 
 
Research Scientific Services 
PO Box 9188 




PO Box 1909 




401 Terry Ave. N 
Seattle, WA 98109 
www.rosettabio.com 
 
Russell Publishing L.L.C 
9200 Keystone Crossing,Ste 475 
Indianapolis, IN 46240 
www.russpub.com 
 
Sage-N Research, Inc. 
1340 S. De Anza Blvd. #106 
Suite #106 
San Jose, CA  95129 
www.sagenresearch.com 
 
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 




6612 Owens Drive 
Pleasanton, CA  94588 
www.scisw.com 
 
Seattle Proteome Center 
1441 N. 34th St. 
Seattle, WA  98103 
www.systemsbiology.org 
 
Sepax Technologies, Inc. 
1 Innovation Way, Suite 303 
Delaware Technology Park 




2050 Rene Levesque West Blvd. 
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SGE, Inc. 
2007 Kramer Lane 




7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD  21046 
www.shimadzu.com 
 
Siemens Applied Automation 
3333 Old Milton Parkway 
Alpharetta, GA  30005 
www.sea.siemens.com/ia 
 
Sierra Analytics, Inc 
5815 Stoddard Rd, Suite 601 




3050 Spruce Street 




666 Plainsboro Road, Ste. 1336 
Plainsboro, NJ  08536 
www.sparkholland.com 
 
Spectra Stable Isotopes 
6480 Dobbin Road, Suite D 




The Heath Business & Technical 





485 Route 1S, Bldg, F 1st Fl. 
Iselin, NJ  08830 
www.spectroscopyonline.com 
 
Spellman High Voltage 
475 Wireless Blvd 









Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue, Ste. D 




Univ. of Colorado HSC 
4200 E. 9th Avenue B-113 
Denver, CO  80262 
 
Target Discovery, Inc. 
4015 Fabian Way 




100 Beta Drive 
Pittsburgh, PA 15238 
www.thatech.com 
 
The Nest Group 
45 Valley Road 
Southborough, MA  01772 
www.nestgrp.com 
 
Thermo Electron Corp. 
355 River Oaks Parkway 










1000 Sherman Avenue 




3 Enterprise Drive 




619 W. Oak Street 




3120 Hansen Way, D-111 
Palo Alto, CA  94304 
www.varianinc.com 
 
VICI Valco Instruments Co. 
PO Box 55603 




131 Heartland Blvd. 




34 Maple Street 
Milford, MA  01757 
www.waters.com 
 
XenoBiotic Laboratories, Inc 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536 
www.xbl.com 
 
York Bioanalytical Solutions 
Osoar House, Northminster Bus. 
York YO26 6QF 
UNITED KINGDOM 
www.yorkbio.com 
 
 
